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Lyhyesti 
• Arkistojen hakemistopalveluhanke eli 
lyhyemmin AHAA 
• Ydinviesti: ”Hanke toteuttaa arkistojen 
yhteishankkeena uudenlaisen yhteisen 
hakemistopalvelun AHAAn, joka kattaa 
kaiken tyyppisen sekä perinteisen että 
digitaalisen aineiston kuvailutiedot.” 
• Eli yhteinen palvelu arkistoille, jossa 
hallinnoidaan kuvailu- ja luettelointitietoja 
 
Mikäs se AHAA olikaan? 
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• Hankkeessa vuoden 2012 ensimmäisen 
puolen vuoden aikana 
• Kuvataan yhteisiä tarpeita 
• Kartoitettu nykytila 
• Luodaan uusi yhteinen tietomalli 
 
Eteneminen 
• Asennoituminen siihen, että 
aineistoihin ”liittyvät” kuvailtavat kohteet 
ovat entistä tärkeämmässä roolissa 
• Keskeistä kuvailla myös toimijat, 
paikat, toiminta, tapahtumat 
• Sekä erityisesti näiden väliset erilaiset suhteet 
 
Keskiössä 
• Monet asiat joita kuvaillaan ovat 
yhteisiä eivätkä arkistospesifejä 
• Yhtenä ratkaisuna erilaisten 
ontologioiden hyödyntäminen 
• mm. SAPO paikoille, YSO asiasanoille 
Haasteita 
• Ontologiat eivät kuitenkaan ole avain 
onneen 
• Ylläpito 
• Osallistumisen organisointi 
• Antavat kuitenkin edellytyksiä 
paremmalle tietopalvelulle 
• Data on arvokkaampaa, kun kaikki käsittävät sen 
samalla tavalla 
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